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1 引言
改革开发以来，我国进行了世界上最
快速度的城市化，城市发展迅猛，随之而来
的雾霾污染、交通拥堵、垃圾围城、文化流
失这些“城市病”开始凸显，究其根源是“摊
大饼”式的发展模式，如果采用紧缩城市的
模式对我国的城市发展有多大的作用？
紧缩城市是在西方城市发展到工业化
结束，开始郊区化发展，中产阶级以上为
了获得更好的居住环境迁往郊区。
但我国的城市发展还未达到这一阶
段，还处于大量的人口涌入市区的阶段。我
国的城市密度在变得越来越大，紧缩城市
理论的一些特征也有体现。对于中国的城
市而言,其密度与西方大部分城市有着显
著的区别,中国一般城市的密度往往远高
于西方的城市,甚至超过一些关于紧缩城
市的理论所提倡的密度。从一定意义上来
说,中国的城市不自觉地进入“紧缩城市”
的时代比西方要早得多,中国的城市在如
此的高密度模式中是如何运作的？
2 紧缩城市理论的发展
紧缩城市是未来可持续发展的一个
重要组成部分——代表人物希尔曼，提出
城市紧缩化是缩短交通距离，进而降低废
气排放量乃至抑制全球变暖趋势的一个
途径。
理论最早可追溯到20世纪初，人们开
始逐渐认识到城市形态是促进可持续发展
的关键，对于城市如何发展分为两个主要
的派别——分散派和集中派。见表1。
摘要：在整个城市规划的发展历史中，紧缩城市这一理论是很新兴的一个概念，直到 20
世纪 90 年代才被提出。通过几年的发展，与大家对可持续发展的推崇，紧缩城市理论开
始越来越受到重视，成为一种主流思想。我国的城市发展是否也是一种紧缩城市的典型。
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2.1	分散派
分散理论最早是在工业革命后，城市
开始面临功能复杂等问题。因此，提出了疏
解城市功能，实现分散化发展。出现了工业
区、居住区等划分，这在以前的城市中是
没有的。
分散派的代表人物有埃本尼泽·霍华
德，他于1898年出版《明日：一条通往真
正改革的和平道路》一书，提出建设新型
城市的方案，也就是之后所说的“田园城
市”理论的雏形。
另外一位代表人物是赖特，他提出
了非常极端的分散化的理论——广亩城
市，把城市的分散从小社区推演到了每个
家庭。
2.2	集中派
集中派倡导城市应该密集化开发，对
城市的发展应该遏制。这样有助于降低市
民在城市中对交通的需求，从而降低对不
可再生资源的使用量，以及提高对土地的
利用率。通过这些措施能够节约土地，有更
多的土地进行对环境的改善使用。
集中派的代表人物有勒·柯布西耶，
他提出了对巴黎的改造，也称之为明日之
城市理论，他认为“通过提高他们的密度
来缓解城市的拥挤状态”。
另一位代表人物是简·雅各布，她主
张提高城市密度，密度造就城市的多样性。
除了以上两位还有人再为集中理论呐
喊，伊恩·奈恩批评规划人员对这种“城乡
一体化”的推崇，他认为规划方案都是以
幻想为前提的低密度策略。
2.3	折衷派
虽然，分散派与集中派对二战以后的
城市发展有重大的影响，但也被证实并不
是灵丹妙药能解决城市发展的问题。过度
的高密度导致城市环境质量恶化，不断增
长的交通需求，对交通网络压力加剧。
在这样的大环境下一种分散集中的折
衷形式的城市模型被提出，这种模型在一
定区域当中内部紧缩的基础上分散的城市
形态，简单说就是局部的集中紧缩，然后
通过交通网络将各个聚集点串联成网，这
其实就是一种紧缩城市的理念。
表 1：分散派和集中派
分散派 集中派
埃本尼泽·霍华德 赖特 勒·柯布西耶 简·雅各布
田园城市 广亩城市 光辉城市 《美国大城市的生与死》
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图 1：湖滨南区位
3 对湖滨南地区研究
我国的城市发展进程比西方晚，通过
不断的吸收西方的城市发展经验，再结合
本土情况。从民国时期定都南京制定了《首
都计划》，到1949年中华人民共和国建立
后定都北京，著名的梁陈方案，都有田园
城市理论的影子。那么，紧缩城市理论在我
国城市当中有没有典型例子呢？
厦门作为经济特区之一，在陡增的经
济贸易的推动下，城市建设也迅猛发展，
而在靠近厦门老城区的湖滨南路与厦禾路
这间地段，在上世纪90年代后进入建设的
高峰时期。
该地段由于毗邻筼筜湖和历史商圈中
山路，可谓寸土寸金。又因为厦门主要城
区为厦门岛，面积有限，无法形成田园城
市、广亩城市一样的低密度城市。而如今湖
滨南地区形成了厦门岛开发密度较高的区
域，可作为紧缩型城市的一个研究对象。见
图1。
3.1	多样性
紧缩城市拥有许多的环境优势。城市
达到紧缩的状态带来的活力和多样性，并
且为城市居民提供更高质量的生活多样化
建筑与景观和密集的人流活动可增加城市
活力;此外，以可持续发展为导向,通过建
筑密度的增加对旧城进行成功改造,也可
以增强社会的可持续性;另外高密度的簇
状社区,有助于生活设施系统充满活力,建
筑密集化开发和对公共空间的人性化利用
可以减少犯罪获得社会安全。
简单通俗来说就是紧缩城市理论认
为，当区域达到一定的高密度后，在这区
域中能满足人生活的所有需求，在较短的
交通距离内就能满足生活，也就是生活的
多样性体现。
滨南区域在规划上以街区式模式为
主，以三条横向主干道（湖滨南路、禾祥
西路、厦禾路）和两条竖向主干道（湖滨
西路、白鹭洲路）划分，再通过不同等级道
路分割地块，大体上以矩形为主。
教育配套上，小学与中学在该区域分
布了5所，设置密度属于较高程度，并且小
学与中学相邻分布，能方便家长接送儿童
的交通路线。见图2。
在商业部分上，此区域因为紧邻传统
商业中心中山路，在区域中并没有商业中
心，有4座较大商业广场和1处在建商业。
人流较大的为思北天虹和百脑汇，在区域
中成对角线，能最大限度的辐射整个区域。
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图 2：学校分布图
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除此之外社区商业丰富，密集的路网造成
有大量的临街商铺，形成许多商业街式的
空间。这也从另外一个方面说明此区域大
型商业广场少的原因，因为方便丰富的临
街商业比集中商业广场有更强的多样性与
灵活性。见图3。
此区域中分布了大量的写字楼，高层
写字楼在鹭江道和湖滨南路较为密集，因
为该地段有海景与湖景。在街区中还有多
层写字楼，一般在道路交叉路口。写字楼分
散于住宅中，可缩短上班交通流线。见图4。
银行分布并没有集中与写字楼密集
区，反而集中与大型商业广场周边，在住
宅密集区分布较少，可见银行对地段与人
流量的重视。银行营业网店共有20家。见
图5。
前面提到该区域有丰富的临街铺面，
在此其中有大量的咖啡西餐厅，而中餐馆
较少。首先，该区域绝大部分商铺上层为住
宅，咖啡厅对住户影响较小。其次，上面为
住宅限定了下面商铺面积较小，咖啡厅对
面积需要较少。对数量进行了统计有46家，
在分布上集中于两个人流量大的商业广场
天虹和百脑汇周边，以及不是车流最大的
道路禾祥西路沿线。可见较小街道尺度感
的禾祥西路，是市民喜欢步行的街道，市
民可以放慢脚步逛街喝咖啡。见图6。
通过对数据的统计分析能大致看出，
此区域的生活配套设置是比较丰富的，但
也有不足的，像医院和电影院在此区域中
没有设置，需要前往中山路的影院和较远
的中山医院。这是多样性不足的地方，其他
办公、购物、餐饮的丰富保证了一定的多
样性。
3.2	开发程度
紧缩城市的主要观点阐述就是：最大
限度的利用城市土地，减少空闲、废弃用
地；减少城市用地无休止蔓延。因此，一个
图 3：大型商业分布图 图 4：写字楼分布图
图 5：银行分布图
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图 6：咖啡馆分布图
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地区的开发程度体现出紧缩程度。紧缩城
市模式一直都在与城市发展史上占主流趋
势的“逆城市化”模式相抗衡，如果没有房
地产开发商，实现城市遏制的目标是非常
渺茫的。见图7。
湖滨南片区开发最高潮是在2005年左
右，当时正是我国房价开始快速上涨的时
候。而此区域此时期所建住宅均为高层住
宅，导致区域内容积率较高。
低层住宅占比例较大，在分布上，集
中在禾祥西路，而在有BRT的厦禾路和有
湖景与海景的湖滨南路一带集中了超高
层、高层住宅。整个区域基本属于开发饱和
状态，只有最左端的第一码头地块尚未开
发。在建的有厦门最高楼344米的厦门国际
中心和最高住宅251米的帝景苑。区域中绿
地空间稀少，没有再次开发更新的空间。见
图7。
低层居住区靠近车流量少的道路，高
层居住区靠近车流量大的道路。大量商店
和咖啡厅在车流量少的道路沿线，从而吸
引人们步行或慢行，产生多样性。外围包围
的高密度超高层和快车道像边界，使得区
域能快速便捷与其他区域连接。
整个区域能充分的体现紧缩城市的概
念：在一定区域当中内部紧缩的基础上分
散的城市形态。
3.3	生活质量
虽然《城市环境绿皮书》和《可持续
性：英国的战略》对紧缩城市模式表示认
可。但是，有钱人及更多的有汽车族还是选
择迁出城市。究其原因，这些人发现城市生
活的质量每况愈下，而在郊区及城外却能
享受到优质的居住环境。有数据表明，居住
在市区的居民比居住在郊区的居民更多的
选择飞机旅行。因为郊区居民拥有自己的
花园，能与自然近距离接触，而市区则无
法提供这样的条件。
在发展紧缩城市的过程中，我们没有
正确地看待城市高密度化、可持续性及生
活质量三者的关系。单纯的高密度来节约
土地并没有解决问题，需要将紧缩城市当
做提高生活质量的途径来考虑。
如何才能在紧缩的状态下达到“宜居
性”“吸引力”和“城市质量”，可以从以下
5点入手。
①住宅密度：即不浪费空间，又不至
于拥挤。
②交通：量力而行。
③公园、学校和娱乐休闲：优质的服
务与设施。
④城市管理与安全。
⑤房地产市场（房价）。
因此，以这5点作为一个指标对湖滨
南区域进行调查。选取了居住在该区域的
10位年轻人与10位老年人进行问卷调查。
从调查数据可见，就前四项两个人群
的评分都比较高，但老年人对公园、娱乐
给中等分，反映该区域中公园绿地较少，
离筼筜湖较近缓解了绿地少的缺失。对于
图 7：开发程度图
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房价年轻人普遍认为无法接受，甚至给出
0分，但老年人中很大一部分住子女的房
子，照看上学的孙子辈，对房价可以接受。
证明该区域的生活质量除去房价因素是良
好的。
3.4	公共交通
如今，城市的分散化发展已经造成了
小汽车使用量的急剧增加。同时，乘车上下
班交通的距离也已经大大增加了。结果，交
通的外部成本急剧上涨。而紧缩城市正在
受到欢迎，鼓励使用公共交通，减少小汽
车的使用和交通需求，以便减少环境的外
在性和交通拥挤情况。总结说就是最大的
优点是交通距离的缩短。
前面提到对该区域居民的调查显示，
居民对该区域的交通状况很满意，首要原
因是厦门市最重要的公共交通设施BRT途
径该区域，并覆盖4个站。公交系统也对该
区域高密度覆盖，分布18个公交车站。
除了公交车系统完善外，近两年厦门
市开始大力建设公共自行车系统，并已对
居民生活产生影响。对居民调查发现超过
50%的居民认为这项措施非常有用，既可
节省时间，又环保可持续。在站点的设置
上，紧邻公交车站和BRT站，可以方便换
乘。居民使用公共交通的范围场所更丰富。
由此，高密度的空间形态和公共交通
系统之间存在一种正相关的关系，一个
空间更加紧缩和公共交通模式是同时产
生的。
可以得出结论：以同时实现紧缩城市
和公共交通化导致可持续性是可能的，并
在湖滨南区域得以体现。
4 总结
“紧缩城市”理论在短短的十数年间成
为城市发展的一个热门概念，一方面是因
为其理论渊源——提倡高密度的城市其实
一直都贯穿着城市规划理论的整个发展过
程。另一方面，“紧缩城市”虽然至今并没
有非常明确的定义或者统一的衡量标准，
但是这一概念所代表的通过增加城市的密
度和可持续性来减少城市蔓延和能耗，从
而实现可持续发展的理念顺应了当前城市
过度发展和蔓延；全球能源紧张；气候变
暖、环境恶化的当下实情。
本文通过对厦门湖滨南区域的研究，
认为紧缩城市理论在我国的发展是良好
的。我国的很多城市已经过饱和建设阶段，
下一步还应该眼光长远，完善配套和环境
可持续的建设。
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